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たが，これはまもなく英語の“Journal of  the Nanzan Academic Society”に
変わった。しかし，発行する機関は今でも NANZAN UNIVERSITY (The 





今後も南山大学の Academic Community の良さを力強く発信していくよ
うに祈っている。
